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gjødselmengde av 20 kg superfosfat (med 7,9 % P) være passende 
for eng og havre. Til bygg skulle 15-20 kg være tilstrekkelig. 
d. Modningen har i flere år vist seg å bli seinere og mere ujevn 
ved liten enn ved rikelig tilgang på fosfor. 
e. Av de engplantene som ble prøvd, er det timoteien som har 
holdt seg lengst. Kløvermengden i enga viste derimot en avtakende 
tendens med stigende fosformengder. 
Det vil gå fram av det som her er referert at meldinga inne- 
holder meget av interesse for myrdyrkere. Meldinga kan fåes ved å 
skrive til De t nors k e m yr s e 1 s k ap s f or s Ø k. s s ta s j on , 
adr. Mære st., eller til Myr se 1 skapets hoved kontor, adr. 
Rosenkrantzgt. 8, Oslo. 
R. Lunde. 
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Det norske myrselskap har mottatt en henvendelse datert 16. 
april i år fra T ø mm e r- o g T r 1ei 1 a s t k. on t o r e t i L a n d b r u k s- 
d ·e part em ente t hvorav vi siterer: 
«Ad produksjon av torv: Slik som situasjonen ligger 
an er det av aller største betydning at landets brenselsbehov i størst 
mulig utstrekning kan bli dekket med innenlandsk brensel -  ved og 
torv. Av hensyn til valutaen er det som kjent truffet bestemmelse 
"om at tømmerhogsten skal fortsette lengst mulig utover våren like- 
som en til sommeren skal gå inn for hogst av størst mulig kvantum 
kubb. Denne forserte avvirkning av industrivirke vil sel vsagt i stor 
utstrekning gå ut over vedhogsten, og det vil derfor mer enn noen 
gang tidligere være påkrevet å gå inn for Øket produksjon av brenn- 
torv.s 
For å stimulere torvproduksjonen har Stortinget den 27. 
april vedtatt avsetningsgarantl for inntil 150.000 m- maskintorv som 
produseres til bruk i terminen 1948/49. Tømmer- og Trelastkontoret 
har dessuten lovet å dra omsorg for at all torv som produseres vil 
finne avsetning til rett tid og til fastsatt maksimalpris. 
Videre kan nevnes at F i n a n s d e p a r t e m e n t e t har sam- 
tykket i at det ytes statstilskudd til nedsettelse av forbrukerprisen på 
kr. 8,- pr. m" maskintorv som leveres til boligoppvarming for neste 
brennetermin. Nærmere retningsllnjer om statstilskuddet og avset- 
'nlngsgarantten vil bli utferdiget av Landbruksdepartementet. 
Vi tillater oss å bringe henvendelsen fra Landbruksdepartementet 
videre til torvprodusentene i håp om at man vil gå inn for størst 
mulig brenntorvproduksjon denne sesong. Myrselskapet står som 
vanlig til tjeneste såvel når det gjelder myrundersøkelser som plan- 
legging og råd under selve driften. 
Aa. L. 
